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Мисливська лексика в говірках 
Овруцького та Лугинського 
районів Житомирської області
  
Актуальність вивчення лексики 
середньополіських говірок для 
сучасної лінгвістики
• Вони “знаходяться в центрі поліського 
діалектного континуума, вони є говірками 
давньої формації зі стабільним протягом віків 
тубільним населенням, якраз на цій території 
вздовж Дніпра і Прип’яті простежується 
найбільше проникнення на південь білоруських 
діалектних елементів”.
• Залеський А.М.
  
Актуальність дослідження 
мисливської лексики
• Зафіксувати мисливську термінологію, 
яка в останні десятиріччя зазнає 
відчутних змін, зумовлених різними 
чинниками (розвиток суспільства, 
міграційні процеси, старіння носіїв 
говірок, екологічний стан тощо).
  
Предмет дослідження:
• Номінативні семантичні процеси, 
мотивація та етимологія досліджуваних 
лексем. 
  
Мета дослідження:
• Фіксація та аналіз номінативних 
одиниць у ТГЛ мисливства  с. Черевки 
Овруцького та с. Бовсуни і с. Червона 
Волока Лугинського районів 
Житомирської області. 
  
Завдання:
• 1. за спеціально розробленим питальником здійснити 
польове обстеження говірок с. Черевки  Овруцького 
та с. Бовсуни і Червона Волока Лугинського районів 
Житомирської області
• 2. зафіксувати лексику мисливства в 
середньополіських говірках з урахуванням 
традиційної культури діалектоносіїв
• 3. дослідити склад, семантичну структуру цієї ТГЛ
• 4. з’ясувати основні принципи мотивації, особливості 
словотворення та етимології зафіксованих назв
  
Джерела дослідження
• 1. Власні польові записи, розроблені за 
спеціально складеною програмою (167 
питань)
• 2. Матеріали діалектних словників, 
атласів
• 3. Опубліковані лінгвістичні та 
етнографічні праці про матеріальну 
культуру українців та інших слов’ян
  
Метод дослідження
• У роботі використано описовий метод, 
який виявився найбільш результативним 
при вивченні лексики мисливства, а 
також методика лінгвостатистики
  
висновки
• ТГЛ мисливства досліджуваних говірок 
репрезентовано 10 ЛСГ.
• На позначення понять, пов’язаних із 
мисливством, у говірках зафіксовано 
близько 250 лексем.
  
Дякую за увагу!
